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Zusammenfassung
In einer vorangegangenen Arbeit (Wielen R. und Wielen U. 2016a: Astrono-
mische Ephemeriden, Navigation und Krieg) haben wir die erstaunliche Zusam-
menarbeit der Ephemeriden-Institute von Deutschland, England, Frankreich
und den USA während des Zweiten Weltkriegs beschrieben. Dabei konnten
wir zahlreiche Archivalien benutzen, die wir dort auch vorgestellt und kom-
mentiert haben. In der vorliegenden Arbeit geben wir von diesen Archivalien
Farb-Scans. Alle hier gezeigten Dokumente befinden sich im Archiv des Astro-
nomischen Rechen-Instituts in Heidelberg.
Abstract
In a previous paper (Wielen R. und Wielen U. 2016a: Astronomical Ephe-
merides, Navigation and War), we have presented the astonishing cooperation
of the ephemeris institutes of Germany, England, France and the USA during
the Second World War. We were able to use numerous archivalia which we
also describe and comment in that paper. In the present paper, we publish
colour scans of these archivalia. All the documents shown here are held in the
archives of the Astronomisches Rechen-Institut in Heidelberg.
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1 Einleitung
Im Archiv des Astronomischen Rechen-Instituts befinden sich weit über Hun-
dert Dokumente, die einen erstaunlichen Vorgang belegen: Während des ge-
samten Zweiten Weltkriegs, von 1939 bis 1945, wurden astronomische Ephe-
meriden zwischen den zuständigen Instituten der feindlichen Mächte ausge-
tauscht. Der Austausch zwischen Deutschland und England1 erfolgte zunächst
über die USA. Nachdem die USA Ende 1941 ebenfalls in den Krieg eintraten.
ermöglichte das neutrale Schweden den weiteren Daten-Austausch zwischen
Deutschland einerseits und England und den USA andererseits.
Diese erstaunliche internationale Zusammenarbeit der Ephemeriden-Insti-
tute haben wir in einem anderen Werk eingehend beschrieben (Wielen, R. und
Wielen, U. 2016a: Astronomische Ephemeriden, Navigation und Krieg). Dort
haben wir auch die benutzten Archivalien im Detail in Form von Regesten
vorgestellt und kommentiert.
Im vorliegenden Werk veröffentlichen wir Farb-Scans der Dokumente. Alle
hier gezeigten Dokumente befinden sich im Archiv des Astronomischen Rechen-
Instituts in Heidelberg.
Ein wesentlicher Grund für die Veröffentlichung der Scans ist für uns die
langfristige Sicherung der betreffenden Archivalien und eine Erleichterung des
Zugangs zu ihnen. Ferner sind die Scans in der Regel auch ein sehr guter
Ersatz für eine Volltext-Edition der Schriftstücke, weil es sich überwiegend um
Dokumente handelt, die mit einer Schreibmaschine erstellt wurden und die
daher meist leicht lesbar sind.
Wir haben einem separaten Supplement den Vorzug vor einem möglichen
Anhang zur Hauptarbeit gegeben: Die Scans (JPEG-Files) haben eventuell
lange Ladezeiten wegen des großen Datenumfangs, der von der relativ hohen
Auflösung der Scans herrührt. Die hohe Auflösung erscheint uns aber wün-
schenswert, weil sie die Möglichkeit zu stärkerer Vergrößerung der Dokumente
durch „Zoomen“ gibt.
1Wir folgen hier dem gängigen deutschen Sprachgebrauch und bezeichnen Großbritannien
bzw. das United Kingdom i.A. vereinfachend als „England“ und die Niederlande als „Holland“
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3 Scans von Dokumenten
3.A Erläuterungen zu den Scans
Alle Archivalien, deren Scans hier in Kapitel 3 gezeigt werden, haben wir in
Kapitel 10 von Wielen R. und Wielen U. (2016a) in Form von Regesten näher
beschrieben. Für einige der Dokumente geben wir dort auch eine Volltext-
Edition.
Die Dokumente sind hier wie dort primär nach den Adressaten in getrennten
Unter-Kapiteln eingeordnet (z.B. Schriftwechsel des Astronomischen Rechen-
Instituts (ARI) mit der Stockholmer Sternwarte in Unter-Kapitel 3.2). Dabei
sind zum Teil Adressaten aus demselben Land (z.B. der Schweiz, Unter-Kapitel
3.6) zusammengefaßt worden. Innerhalb eines Unter-Kapitels sind die Doku-
mente stets nach dem Datum sortiert. Jedes Dokument wird in einem eigenen
Einzel-Kapitel (z.B. 3.2.6) abgebildet.
Um den Vergleich der hier in Kapitel 3 gezeigten Scans mit den Regesten
in Kapitel 10 der Hauptarbeit (Wielen R. und Wielen U. (2016a)) zu erleich-
tern, tragen die Archivalien in beiden Kapiteln die gleiche Unter- und Einzel-
Kapitel-Nummer. Zum Beispiel findet man die Beschreibung des hier in Kapitel
3.2.6 als Scan abgebildeten Dokuments in Kapitel 10.2.6 der Hauptarbeit.
Die Größe der Abbildung der Scans der Archivalien haben wir weitgehend
der hier verfügbaren Seitengröße angepaßt. Die leere Rückseite eines Schrift-
stücks geben wir nicht wieder. Gelegentlich haben wir aber auch völlig leere
Teile der beschriebenen Seite eines Dokuments nicht mit abgebildet. Die tat-
sächliche Breite und Höhe des zugrunde liegenden Schriftstückes kann man
aber stets aus den Regesten in Kapitel 10 der Hauptarbeit entnehmen.
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3.1 Schriftverkehr des
Astronomischen Rechen-Instituts (ARI) mit dem
amerikanischen U.S. Naval Observatory (USNO)
3.1.1 Brief vom 18. April 1940
vom USNO über die US Botschaft in Berlin an das ARI
Seite 1 des Dokuments
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3.1.2 Brief vom 24. April 1940
vom USNO an das ARI
Seite 1 des Dokuments
29
3.1.3 Umschlag des Briefes vom 24. April 1940
vom USNO über die US Botschaft in Berlin an das ARI
Notiz des ARI auf dem Umschlag des Briefes vom 24. April 1940 vom USNO
(über die US Botschaft in Berlin) an das ARI
30
3.1.4 Brief vom 16. Mai 1940
von der US Botschaft Berlin an das ARI
Seite 1 des Dokuments
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3.1.5 Brief vom 18. Mai 1940
vom ARI an die US Botschaft in Berlin
Seite 1 des Dokuments
3.1.6 Brief- und Versand-Notiz vom 22. Mai 1940
über einen Brief des ARI an das USNO
Diese Notiz (in grüner Handschrift) befindet sich unten rechts auf dem weiter
oben gezeigten Brief vom 24. April 1940 des USNO an das ARI.
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3.1.7 Brief vom 3. September 1940
vom USNO an das ARI
Seite 1 des Dokuments
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3.1.8 Brief- und Versand-Notiz vom 6. September 1940
über einen Brief des ARI an das USNO
Seite 1 des Briefumschlags
Die Notiz vom 6. September 1940 befindet sich in roter Schrift am unteren
Rand des Briefumschlags.
3.1.9 Notiz vom 7. September 1940
über den Versand von Jahrbüchern
durch das ARI an das USNO
Die Notiz vom 7. September 1940 befindet sich in grüner Schrift oben auf dem
Briefumschlag (siehe obigen Scan des Briefumschlags).
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3.1.10 Brief-Entwurf vom 14. September 1940
vom ARI an das USNO
Seite 1 des Dokuments
35
Seite 1 des Dokuments
(gedreht zur leichteren Lesbarkeit des Endes des Entwurfs
am linken Seitenrand (hier jetzt unten))
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3.1.11 Versand-Notiz und Tabelle vom 14. September 1940
vom ARI an das USNO
Die Versand-Notiz (in roter Handschrift) befindet sich oben links auf der hier
gezeigten Tabelle.
Die Tabelle befindet sich in der oberen Hälfte des Blattes.
Seite 1 des Dokuments
Rechter oberer Teil des Scans zur besseren Erkennbarkeit
des grünen Textes in Bezug auf Kontrast und Helligkeit bearbeitet:
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3.1.12 Brief vom 10. Oktober 1940
vom USNO an das ARI
Seite 1 des Dokuments
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3.1.13 Brief vom 4. November 1940
vom USNO an das ARI
Seite 1 des Dokuments
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3.1.14 Brief-Entwurf vom 14. November 1940
vom ARI an das USNO
Seite 1 des Dokuments
40
Seite 2 des Dokuments
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3.1.15 Brief vom 28. November 1940
vom USNO an das ARI
Seite 1 des Dokuments
42
Seite 2 des Dokuments
43
Seite 1 der ersten Anlage des Dokuments
44
Seite 1 der zweiten Anlage des Dokuments
45
Seite 2 der zweiten Anlage des Dokuments
46
Seite 3 der zweiten Anlage des Dokuments
47
Seite 4 der zweiten Anlage des Dokuments
48
Seite 5 der zweiten Anlage des Dokuments
49
Seite 6 der zweiten Anlage des Dokuments
50
Seite 7 der zweiten Anlage des Dokuments
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3.1.16 Brief-Entwurf vom 17. Dezember 1940
vom ARI an das USNO
Dieser Brief-Entwurf (in schwarzer Handschrift) befindet sich auf dem unteren
Teil des hier nochmals gezeigten Briefes vom 4. November 1940 vom USNO an
das ARI.
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3.1.17 Brief vom 24. Januar 1941
vom USNO an das ARI
Seite 1 des Dokuments
53
3.1.18 Brief vom 27. Januar 1941
vom USNO an das ARI
Seite 1 des Dokuments
54
3.1.19 Versand-Notiz vom 7. Februar 1941
vom ARI an das USNO über die US Botschaft in Berlin
Seite 1 des Dokuments
55
3.1.20 Brief vom 12. Februar 1941
vom USNO an das ARI
Seite 1 des Dokuments
56
3.1.21 Telegramm- oder Brief-Entwurf vom 15. März 1941
vom ARI an das USNO
Dieser Entwurf befindet sich (in blauer Handschrift) auf der hier nochmals
gezeigten Rückseite (Seite 2) des Briefes vom 28. November 1940 vom USNO an
das ARI. Wir haben hier aber zur besseren Lesbarkeit den Kontrast verstärkt.
Das zugehörige Datum des Entwurfs (15. März 1941) befindet sich in grüner
Handschrift oben rechts auf der Seite 1 des Briefes vom 28. November 1940
vom USNO an das ARI (siehe Kapitel 3.1.15).
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3.1.22 Brief-Entwurf vom 15. März 1941
vom ARI an das USNO
Seite 1 des Dokuments
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3.1.23 Brief vom 27. März 1941
vom USNO an das ARI
Seite 1 des Dokuments
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3.1.24 Brief vom 29. April 1941
vom USNO an das ARI
Seite 1 des Dokuments
60
3.1.25 Brief-Entwurf vom 8. Mai 1941
vom ARI an das USNO
Seite 1 des Dokuments
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3.1.26 Brief vom 16. Juni 1941
vom USNO an das ARI
Seite 1 des Dokuments
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3.1.27 Versand-Notiz vom 29. Juli 1941
vom ARI an das USNO
Die Notiz (in grüner und schwarzer Handschrift) befindet sich unten rechts auf
dem weiter oben gezeigten Brief vom 16. Juni 1941 vom USNO an das ARI.
Dieser Versand am 29. Juli 1941 ist auch in grüner Handschrift unten rechts
auf dem Brief vom 13. August 1941 vom USNO an das ARI vermerkt.
3.1.28 Versand-Notiz vermutlich vom August 1941
vom ARI an das USNO über die US Botschaft in Berlin
Seite 1 des Dokuments
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3.1.29 Brief vom 13. August 1941
vom USNO an das ARI
Seite 1 des Dokuments
64
3.1.30 Versand-Notiz vom 20. September 1941
vom ARI an das USNO
Seite 1 des Dokuments
Dieser Versand am 20. September 1941 ist auch in grüner Handschrift unten
rechts auf dem Brief vom 13. August 1941 vom USNO an das ARI vermerkt.
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3.1.31 Brief vom 24. September 1941
vom USNO an das ARI
Seite 1 des Dokuments
3.1.32 Versand-Notiz vom 26. September 1941
vom ARI an das USNO
Diese Notiz (in grüner Handschrift) befindet sich unten auf dem weiter oben
gezeigten Brief vom 13. August 1941 vom USNO an das ARI.
66
3.1.33 Brief vom 1. Oktober 1941
vom USNO an das ARI
Seite 1 des Dokuments
67
3.1.34 Brief vom 18. Oktober 1941
vom USNO an das ARI
Seite 1 des Dokuments
68
3.1.35 Brief vom 25. Oktober 1941
vom ARI an das USNO über die US Botschaft in Berlin
Seite 1 des Dokuments
69
3.1.36 Brief vom 25. Oktober 1941
vom ARI an die US Botschaft in Berlin
Seite 1 des Dokuments
70
3.1.37 Brief vom 5. November 1941
vom USNO an das ARI
Seite 1 des Dokuments
3.1.38 Versand-Notiz vom 22. November 1941
vom ARI an das USNO
Die Notiz (in roter Handschrift) befindet sich unten rechts auf dem weiter oben
gezeigten Brief vom 1. Oktober 1941 des USNO an das ARI.
71
3.1.39 Versand-Notiz vom 29. November 1941
und Tabelle vom 27. November 1941
vom ARI an das USNO
Die Versand-Notiz (in roter Handschrift) befindet sich unten rechts auf der
hier gezeigten Tabelle.
Der Versand am 29. November ist auch in einer Notiz (in schwarzer Hand-
schrift) unten rechts auf dem weiter oben gezeigten Brief vom 18. Oktober
1941 vom USNO an das ARI vermerkt.
Die Tabelle vom 27. November 1941 befindet sich im unteren Drittel des Blat-
tes.
Siehe auch die weiter oben gezeigte Versand-Notiz und Tabelle vom 14. Sep-
tember 1940 vom ARI an das USNO.
Seite 1 des Dokuments
72
3.2 Schriftverkehr
des Astronomischen Rechen-Instituts (ARI)
mit der Stockholmer Sternwarte
3.2.1 Brief vom 30. Dezember 1941
von der Stockholmer Sternwarte an das ARI
Seite 1 des Dokuments
73
3.2.2 Brief vom 20. März 1942
von der Stockholmer Sternwarte an das ARI
Seite 1 des Dokuments
74
Seite 2 des Dokuments
75
3.2.3 Brief vom 6. April 1942
von der Stockholmer Sternwarte an das ARI
Seite 1 des Dokuments
76
Seite 2 des Dokuments
Dies ist der Entwurf des weiter unten folgenden Briefes vom 11. April 1942
vom ARI an die Stockholmer Sternwarte.
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3.2.4 Brief vom 11. April 1942
vom ARI an die Stockholmer Sternwarte
Seite 1 des Dokuments
Der Entwurf dieses Briefes befindet sich auf der oben gezeigten Seite 2 des
Briefes vom 6. April 1942 von der Stockholmer Sternwarte an das ARI.
78
3.2.5 Brief vom 18. April 1942
vom ARI an die Stockholmer Sternwarte
Seite 1 des Dokuments
79
3.2.6 Brief vom 23. April 1942
von der Stockholmer Sternwarte an das ARI
Seite 1 des Dokuments
80
3.2.7 Brief-Entwurf vom 30. April 1942
vom ARI an die Stockholmer Sternwarte
Seite 1 des Dokuments
81
Seite 2 des Dokuments
82
3.2.8 Brief vom 5. Mai 1942
vom ARI an den Reichserziehungsminister
Seite 1 des Dokuments
83




3.2.9 Brief vom 6. Mai 1942
von der Stockholmer Sternwarte an das ARI
Seite 1 des Dokuments
86
Seite 2 des Dokuments
87
3.2.10 Brief vom 7. Mai 1942
von der Stockholmer Sternwarte an das ARI
Seite 1 des Dokuments
88
3.2.11 Brief-Notiz vom 26. Mai 1942
vom ARI an die Stockholmer Sternwarte
Diese Brief-Notiz (in roter und schwarzer Handschrift) befindet sich auf der
hier nochmals gezeigten Seite des Briefes vom 6. Mai 1942 von der Stockholmer
Sternwarte an das ARI.
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3.2.12 Brief vom 29. Juli 1942
vom ARI an die Stockholmer Sternwarte
Seite 1 des Dokuments
90
3.2.13 Brief vom 29. Juli 1942
vom ARI an den Reichserziehungsminister
Seite 1 des Dokuments
91
3.2.14 Brief vom 29. Juli 1942
vom ARI an die Reichstauschstelle (Dr. Jürgens)
Seite 1 des Dokuments
92
3.2.15 Brief vom 8. August 1942
vom ARI an die Stockholmer Sternwarte
Seite 1 des Dokuments
93
3.2.16 Brief vom 8. August 1942
vom ARI an die Reichstauschstelle (Dr. Jürgens)
Seite 1 des Dokuments
94
3.2.17 Brief vom 12. August 1942
vom ARI an die Stockholmer Sternwarte
Seite 1 des Dokuments
95
3.2.18 Brief vom 15. August 1942
von der Stockholmer Sternwarte an das ARI
Seite 1 des Dokuments
96
3.2.19 Versand-Notiz vom 22. August 1942
vom ARI an die Stockholmer Sternwarte
Diese Notiz (in roter Handschrift) über den Versand einer Postkarte und von
Ephemeriden-Material (Sternörter) befindet sich oben auf dem weiter oben
gezeigten Brief vom 8. August 1942 vom ARI an die Stockholmer Sternwarte.
3.2.20 Brief vom 24. August 1942
vom ARI an die Stockholmer Sternwarte
Seite 1 des Dokuments
97
3.2.21 Brief vom 1. September 1942
von der Stockholmer Sternwarte an das ARI
Seite 1 des Dokuments
98
3.2.22 Brief vom 21. September 1942
von der Stockholmer Sternwarte an das ARI
Seite 1 des Dokuments
99
Seite 2 des Dokuments
100
3.2.23 Brief vom 14. Oktober 1942
vom ARI an die Stockholmer Sternwarte
Seite 1 des Dokuments
101
3.2.24 Brief vom 14. Oktober 1942
vom ARI an die Reichstauschstelle
Seite 1 des Dokuments
102
3.2.25 Brief vom 26. Oktober 1942
von der Stockholmer Sternwarte an das ARI
Seite 1 des Dokuments
Die Versand-Notiz (in roter Handschrift unter 2) ) bezieht sich offenbar auf
den weiter unten folgenden Brief vom 24. November 1942 vom ARI an die
Stockholmer Sternwarte. Die Bedeutung der Notiz unter 1) ist für uns unklar.
103
3.2.26 Brief-Entwurf vom 24. November 1942
vom ARI an die Stockholmer Sternwarte
Seite 1 des Dokuments
104
3.2.27 Brief vom 7. Dezember 1942
von der Stockholmer Sternwarte an das ARI
Seite 1 des Dokuments
105
3.2.28 Brief vom 17. Dezember 1942
vom ARI an die Stockholmer Sternwarte
Seite 1 des Dokuments
106
3.2.29 Brief vom 13. Januar 1943
von der Stockholmer Sternwarte an das ARI
Seite 1 des Dokuments
3.2.30 Brief-Notiz vom 29. Januar 1943
vom ARI an die Stockholmer Sternwarte
Die Brief-Notiz (in schwarzer Handschrift) befindet sich unten auf dem obigen
Brief vom 13. Januar 1943 von der Stockholmer Sternwarte an das ARI.
107
3.2.31 Brief vom 7. Juni 1943
vom ARI an die Stockholmer Sternwarte
Seite 1 des Dokuments
108
3.2.32 Brief vom 7. Juni 1943
vom ARI an die Reichstauschstelle
Seite 1 des Dokuments
109
3.2.33 Brief vom 18. Juni 1943
von der Stockholmer Sternwarte an das ARI
Seite 1 des Dokuments
110
3.2.34 Brief vom 30. Juni 1943
vom ARI an die Stockholmer Sternwarte
Seite 1 des Dokuments
111
3.2.35 Brief vom 10. Juli 1943
von der Stockholmer Sternwarte an das ARI
Seite 1 des Dokuments
112
Seite 2 des Dokuments
113
3.2.36 Brief vom 6. August 1943
von der Stockholmer Sternwarte an das ARI
Seite 1 des Dokuments
114
3.2.37 Brief vom 12. August 1943
vom ARI an die Stockholmer Sternwarte
Seite 1 des Dokuments
115
3.2.38 Brief vom 25. August 1943
von der Stockholmer Sternwarte an das ARI
Seite 1 des Dokuments
3.2.39 Brief-Notiz vom 27. Oktober 1943
vom ARI an die Stockholmer Sternwarte
Die Brief-Notiz (in schwarzer Handschrift) befindet sich oben auf dem obigen
Brief vom 25. August 1943 von der Stockholmer Sternwarte an das ARI.
116
3.2.40 Brief vom 11. Dezember 1943
von der Stockholmer Sternwarte an das ARI
Seite 1 des Dokuments
3.2.41 Brief-Notiz vom 10. Januar 1944
vom ARI an die Stockholmer Sternwarte
Die Brief-Notiz (in violetter Handschrift) befindet sich oben auf dem obigen
Brief vom 11. Dezember 1943 von der Stockholmer Sternwarte an das ARI.
117
3.2.42 Brief vom 11. Januar 1944
von der Stockholmer Sternwarte an das ARI
Seite 1 des Dokuments
3.2.43 Brief-Notiz vom 4. Februar 1944
vom ARI an die Stockholmer Sternwarte
Die Brief-Notiz (in blauer Handschrift) befindet sich oben auf dem obigen Brief
vom 11. Januar 1944 von der Stockholmer Sternwarte an das ARI.
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3.2.44 Brief vom 5. April 1944
von der Stockholmer Sternwarte an das ARI
Seite 1 des Dokuments
119
Seite 2 des Dokuments
Die Seite 2 des Dokuments enthält den Brief-Entwurf (in schwarzer Hand-
schrift) für den weiter unten wiedergegebenen Brief vom 21. April 1944 vom
ARI an die Stockholmer Sternwarte.
120
3.2.45 Brief vom 21. April 1944
vom ARI an die Stockholmer Sternwarte
Seite 1 des Dokuments
121
3.2.46 Brief vom 26. April 1944
vom ARI an die Stockholmer Sternwarte
Seite 1 des Dokuments
122
3.2.47 Brief vom 24. Mai 1944
von der Stockholmer Sternwarte an das ARI
Seite 1 des Dokuments
123
3.2.48 Brief vom 4. Juli 1944
vom ARI an die Stockholmer Sternwarte
Seite 1 des Dokuments
124
3.2.49 Postkarte vom 4. Juli 1944
vom ARI an die Stockholmer Sternwarte
Seite 1 des Dokuments
125
3.2.50 Brief vom 20. Juli 1944
von der Stockholmer Sternwarte an das ARI
Seite 1 des Dokuments
126
3.2.51 Brief vom 31. Juli 1944
von der Stockholmer Sternwarte an das ARI
Seite 1 des Dokuments
127
3.2.52 Brief vom 5. September 1944
von der Stockholmer Sternwarte an das ARI
Seite 1 des Dokuments
128
3.2.53 Brief vom 16. September 1944
von der Stockholmer Sternwarte an das ARI
Seite 1 des Dokuments
129
3.2.54 Brief vom 20. September 1944
vom ARI an die Stockholmer Sternwarte
Seite 1 des Dokuments
130
3.2.55 Brief vom 30. September 1944
vom ARI an die Stockholmer Sternwarte
Seite 1 des Dokuments
131
3.2.56 Brief vom 12. Oktober 1944
von der Stockholmer Sternwarte an das ARI
Seite 1 des Dokuments
132
3.2.57 Brief vom 13. Oktober 1944
vom ARI an die Stockholmer Sternwarte
Seite 1 des Dokuments
133
3.2.58 Brief vom 27. Oktober 1944
von der Stockholmer Sternwarte an das ARI
Seite 1 des Dokuments
134
3.2.59 Brief vom 31. Oktober 1944
vom ARI an die Stockholmer Sternwarte
Seite 1 des Dokuments
135
3.2.60 Brief vom 9. November 1944
von der Stockholmer Sternwarte an das ARI
Seite 1 des Dokuments
136
3.2.61 Brief vom 23. November 1944
vom ARI an die Stockholmer Sternwarte
Seite 1 des Dokuments
137
3.2.62 Brief vom 28. Dezember 1944
von der Stockholmer Sternwarte an das ARI
Seite 1 des Dokuments
138
3.2.63 Brief vom 13. Januar 1945
von der Stockholmer Sternwarte an das ARI
Seite 1 des Dokuments
Der auf der obigen Seite 1 rechts unten enthaltene Brief-Entwurf (in schwarzer
Handschrift) bezieht sich auf den weiter unten wiedergegebenen Brief vom
25. Januar 1945 vom ARI an die Stockholmer Sternwarte.
139
Seite 2 des Dokuments
Die Seite 2 des Dokuments enthält den Brief-Entwurf (in schwarzer Hand-
schrift) für den in Kapitel 3.7.9 wiedergegebenen Brief vom 26. Januar 1945
vom ARI an E. Strömgren (Kopenhagen).
140
3.2.64 Brief vom 19. Januar 1945
vom ARI an die Stockholmer Sternwarte
Seite 1 des Dokuments
141
3.2.65 Brief vom 25. Januar 1945
vom ARI an die Stockholmer Sternwarte
Seite 1 des Dokuments
142
3.2.66 Brief vom 20. Februar 1945
von der Stockholmer Sternwarte an das ARI
Seite 1 des Dokuments
Auf dem obigen Brief befindet sich unten der Brief-Entwurf (in schwarzer
Handschrift) für den weiter unten wiedergegebenen Brief vom 27. März 1945
vom ARI an die Stockholmer Sternwarte.
143
3.2.67 Brief vom 28. Februar 1945
von der Stockholmer Sternwarte an das ARI
Seite 1 des Dokuments
144
3.2.68 Brief vom 27. März 1945
vom ARI an die Stockholmer Sternwarte
Seite 1 des Dokuments
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3.3 Schriftverkehr
des Astronomischen Rechen-Instituts (ARI)
mit dem französischen Bureau des Longitudes (BdL)
3.3.1 Brief vom 9. Oktober 1940
vom BdL an das ARI




3.3.2 Brief vom 18. Oktober 1940
vom ARI an das BdL
Blatt 1 des Dokuments
148
Blatt 2 des Dokuments
149
3.3.3 Brief vom 18. Oktober 1940
vom ARI an die Deutsche Waffenstillstandskommission in
Wiesbaden
Seite 1 des Dokuments
150
3.3.4 Brief vom 11. November 1940
vom BdL an das ARI
Seite 1 des Dokuments
151
3.3.5 Brief vom 30. November 1940
vom ARI an das BdL
Seite 1 des Dokuments
152
3.3.6 Brief vom 20. Dezember 1940
vom BdL an das ARI
Seite 1 des Dokuments
153
3.3.7 Brief vom 7. Februar 1941
vom ARI an das BdL
Seite 1 des Dokuments
154
3.3.8 Brief vom 17. Februar 1941
vom BdL an das ARI
Seite 1 des Dokuments
155
3.3.9 Brief vom 22. Februar 1941
vom ARI an das BdL
Seite 1 des Dokuments
156
Seite 2 des Dokuments
157
3.3.10 Brief vom 18. März 1941
vom BdL an das ARI
Seite 1 des Dokuments
158
3.3.11 Brief vom 8. April 1941
vom ARI an das BdL
Seite 1 des Dokuments
159
3.3.12 Brief vom 2. Mai 1941
von K. O. Kiepenheuer an Kopff
Seite 1 des Dokuments
160
Seite 2 des Dokuments
161
3.3.13 Brief vom 8. Mai 1941
von Kopff an K. O. Kiepenheuer
Seite 1 des Dokuments
162
3.3.14 Brief vom 20. Juli 1941
vom BdL an das ARI
Seite 1 des Dokuments
163
3.3.15 Brief vom 31. Juli 1941
vom BdL an das ARI
Seite 1 des Dokuments
3.3.16 Brief-Entwurf von ca. August 1941
vom ARI an das BdL
Der Brief-Entwurf (in schwarzer Handschrift) befindet sich auf der linken Seite
des obigen Briefes vom 31. Juli 1941 vom BdL an das ARI
164
3.3.17 Brief vom 3. September 1941
vom ARI an das BdL
Seite 1 des Dokuments
165
3.3.18 Brief vom 1. Dezember 1941
vom ARI an das BdL
Seite 1 des Dokuments
166
3.3.19 Brief vom 16. Januar 1942
vom BdL an das ARI
Seite 1 des Dokuments
3.3.20 Brief-Notiz vom 24. Januar 1942
vom ARI an das BdL
Die Brief-Notiz (in roter Handschrift) befindet sich unten auf dem obigen Brief
vom 16. Januar 1942 vom BdL an das ARI
167
3.3.21 Brief vom 8. August 1942
vom ARI an das BdL
Seite 1 des Dokuments
168
3.3.22 Brief vom 14. August 1942
vom BdL an das ARI
Seite 1 des Dokuments
169
3.3.23 Brief vom 28. Mai 1943
vom ARI an das BdL
Seite 1 des Dokuments
170
3.3.24 Brief vom 7. Juni 1943
vom ARI an das BdL
Seite 1 des Dokuments
171
3.3.25 Brief vom 20. Juni 1943
vom BdL an das ARI
Seite 1 des Dokuments
172
3.3.26 Brief vom 22. Juni 1943
vom BdL an das ARI
Seite 1 des Dokuments
173
3.3.27 Telegramm-Notiz vom 30. Juni 1943
vom ARI an das BdL
Die Telegramm-Notiz befindet sich auf dem Brief vom 28. Mai 1943 vom ARI
an das BdL.
3.3.28 Brief vom 2. Juli 1943
vom BdL an das ARI
Seite 1 des Dokuments
174
3.3.29 Brief vom 15. Juli 1943
vom ARI an das BdL
Seite 1 des Dokuments
175
3.3.30 Brief vom 26. April 1944
vom ARI an das BdL
Seite 1 des Dokuments
176
3.3.31 Brief vom 9. Juni 1944
vom BdL an das ARI
Seite 1 des Dokuments
177
3.3.32 Brief vom 16. Juni 1944
vom ARI an das BdL
Seite 1 des Dokuments
178
3.4 Schriftverkehr
des Astronomischen Rechen-Instituts (ARI)
mit der spanischen Marine-Sternwarte
in San Fernando (Obs. Marina San F.)
3.4.1 Brief vom 14. Januar 1941
vom Obs. Marina San F. an das ARI
Seite 1 des Dokuments
179
Seite 2 des Dokuments
180
3.4.2 Brief vom 28. Januar 1941
von der Spanischen Botschaft in Berlin an das ARI
Seite 1 des Dokuments
3.4.3 Brief-Notiz vom 29. Januar 1941
vom ARI an die Spanische Botschaft in Berlin
Die handschriftliche Notiz (in schwarzer Tinte) befindet sich ganz unten links
auf dem oben gezeigten Brief vom 28. Januar 1941 von der Spanischen Bot-
schaft an das ARI.
181
3.4.4 Brief-Entwurf vom 7. Februar 1941
vom ARI an das Obs. Marina San F.
Blatt 1 des Dokuments („Teil A“)
182
Blatt 2 des Dokuments („Teil B“)
183
3.4.5 Brief vom 7. Februar 1941
vom ARI an die Spanische Botschaft in Berlin
Seite 1 des Dokuments
184
3.4.6 Visiten-Karte mit Notiz vom 7. März 1941
vom Obs. Marina San F. an das ARI
Blatt 1 des Dokuments
185
3.4.7 Brief vom 24. März 1941
vom Obs. Marina San F. an das ARI
Seite 1 des Dokuments
186
3.4.8 Brief-Entwurf vom 8. April 1941
vom ARI an das Obs. Marina San F.
Seite 1 des Dokuments
187
3.4.9 Brief vom 8. April 1941
vom ARI an die Spanische Botschaft in Berlin
Seite 1 des Dokuments
188
3.4.10 Brief vom 11. Juni 1941
vom Obs. Marina San F. an das ARI
Seite 1 des Dokuments
189
3.4.11 Brief vom 25. Juni 1941
vom Obs. Marina San F. an das ARI
Seite 1 des Dokuments
190
3.4.12 Brief vom 7. Juli 1941
von der Spanischen Botschaft in Berlin an das ARI
Seite 1 des Dokuments
191
3.4.13 Brief-Notiz vom 14. Juli 1941
vom ARI an das Obs. Marina San F.
Die Brief-Notiz mit grünem Farbstift befindet sich unten auf dem hier nochmals
gezeigten Brief vom 11. Juni 1941 vom Obs. Marina San F. an das ARI.
Seite 1 des Dokuments
3.4.14 Brief-Notiz vom 14. Juli 1941
vom ARI an die Spanische Botschaft in Berlin
Die Brief-Notiz mit Bleistift befindet sich unten auf dem Brief vom 7. Juli 1941
von der Spanischen Botschaft in Berlin an das ARI (früheres Kapitel 3.4.12).
192
3.4.15 Brief vom 31. Juli 1941
vom Obs. Marina San F. an das ARI
Seite 1 des Dokuments
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3.4.16 Brief-Notiz vom 3. September 1941
vom ARI an das Obs. Marina San F.
Der kurze Brief-Entwurf mit grünem Farbstift befindet sich unten auf dem
oben bereits gezeigten Brief vom 31. Juli 1941 vom Obs. Marina San F. an das
ARI (Kapitel 3.4.15).
3.4.17 Brief vom 3. September 1941
vom ARI an die Spanische Botschaft in Berlin
Seite 1 des Dokuments
194
3.4.18 Versand-Schreiben
vom 4. September 1941 und vom 11. November 1941
vom ARI an zahlreiche Sternwarten
Seite 1 des Dokuments
Seite 2 des Dokuments
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Seite 3 des Dokuments
Seite 4 des Dokuments
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3.4.19 Brief-Notiz vom 23. September 1941
vom ARI an das Obs. Marina San F.
Der Brief-Entwurf mit rotem Farbstift befindet sich unten auf dem weiter oben
bereits gezeigten Brief vom 31. Juli 1941 vom Obs. Marina San F. an das ARI
(Kapitel 3.4.15).
3.4.20 Brief vom 23. September 1941
vom ARI an die Spanische Botschaft in Berlin
Seite 1 des Dokuments
197
3.4.21 Brief vom 27. September 1941
vom Obs. Marina San F. an das ARI
Seite 1 des Dokuments
198
3.4.22 Brief-Notiz vom 6. Oktober 1941
vom ARI an das Obs. Marina San F.
Die Brief-Notiz (in schwarzer Handschrift) befindet sich unten auf dem hier
nochmals gezeigten Brief vom 27. November 1941 vom Obs. Marina San F. an
das ARI.
Seite 1 des Dokuments
199
3.4.23 Brief vom 17. Oktober 1941
vom ARI an die Spanische Botschaft in Berlin
Seite 1 des Dokuments
200
3.4.24 Brief vom 6. November 1941
vom ARI an die Spanische Botschaft in Berlin
Seite 1 des Dokuments
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3.4.25 Brief vom 11. November 1941
vom Obs. Marina San F. an das ARI
Seite 1 des Dokuments
202
3.4.26 Brief vom 21. November 1941
vom ARI an die Spanische Botschaft in Berlin
Seite 1 des Dokuments
203
3.4.27 Brief vom 28. November 1941
vom Obs. Marina San F. an das ARI
Seite 1 des Dokuments
204
3.4.28 Brief vom 5. Dezember 1941
vom ARI an die Spanische Botschaft in Berlin
Seite 1 des Dokuments
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3.4.29 Brief vom 13. Januar 1942
vom ARI an die Spanische Botschaft in Berlin
Seite 1 des Dokuments
206
3.4.30 Brief vom 10. Februar 1942
vom Obs. Marina San F. an das ARI
Seite 1 des Dokuments
207
3.4.31 Brief-Notiz vom 13. April 1942
vom ARI an das Obs. Marina San F.
Die Brief-Notiz (in grüner Handschrift) befindet sich unten auf dem hier noch-
mals wiedergegebenen Brief vom 10. Februar 1942 vom Obs. Marina San F.
an das ARI.
Seite 1 des Dokuments
208
3.4.32 Brief vom 28. April 1942
vom Obs. Marina San F. an das ARI
Seite 1 des Dokuments
209
3.4.33 Brief-Notiz vom 26. Mai 1942
vom ARI an das Obs. Marina San F.
Die Brief-Notiz (in grüner Handschrift) befindet sich unten auf dem hier noch-
mals wiedergegebenen Brief vom 28. April 1942 vom Obs. Marina San F. an
das ARI.
Seite 1 des Dokuments
210
3.4.34 Brief vom 27. Mai 1942
vom Obs. Marina San F. an das ARI
Seite 1 des Dokuments
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3.4.35 Versand-Schreiben vom 28. Mai 1942
vom ARI an zahlreiche Sternwarten
Seite 1 des Dokuments
Seite 2 des Dokuments
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3.4.36 Brief-Notiz vom 16. Juni 1942
vom ARI an das Obs. Marina San F.
Die Brief-Notiz (in blauer Handschrift) befindet sich unten auf dem hier noch-
mals wiedergegebenen Brief vom 27. Mai 1942 vom Obs. Marina San F. an das
ARI.
Seite 1 des Dokuments
213
3.4.37 Brief vom 24. Juni 1942
vom Obs. Marina San F. an das ARI
Seite 1 des Dokuments
214
3.4.38 Brief vom 6. Juli 1942
von der Spanischen Botschaft in Berlin an das ARI
Seite 1 des Dokuments
215
3.4.39 Brief vom 10. Juli 1942
vom ARI an die Spanische Botschaft in Berlin
Seite 1 des Dokuments
3.4.40 Brief-Notiz vom 10. Juli 1942
vom ARI an das Obs. Marina San F.
Die Brief-Notiz (in schwarzer Handschrift) befindet sich unten auf dem weiter
oben wiedergegebenen Brief vom 24. Juni 1942 vom Obs. Marina San F. an
das ARI.
216
3.4.41 Brief vom 8. August 1942
vom ARI an die Spanische Botschaft in Berlin
Seite 1 des Dokuments
217
3.4.42 Brief vom 5. September 1942
vom Obs. Marina San F. an das ARI
Seite 1 des Dokuments
218
Seite 2 des Dokuments
219
3.4.43 Brief-Notiz vom 22. Dezember 1942
vom ARI an das Obs. Marina San F.
Seite 1 des Dokuments
220
3.4.44 Brief vom 11. Januar 1943
vom Obs. Marina San F. an das ARI
Seite 1 des Dokuments
221
3.4.45 Brief vom 7. Juni 1943
vom ARI an die Spanische Botschaft in Berlin
Seite 1 des Dokuments
222
3.4.46 Brief vom 14. Juni 1943
vom Obs. Marina San F. an das ARI
Seite 1 des Dokuments
3.4.47 Brief-Notiz vom 6. Juli 1943
vom ARI an das Obs. Marina San F.
Die Brief-Notiz (in blauer Handschrift) befindet sich unten auf dem oben wie-
dergegebenen Brief vom 14. Juni 1943 vom Obs. Marina San F. an das ARI.
223
3.4.48 Brief vom 11. November 1943
vom ARI an das Obs. Marina San F.
Seite 1 des Dokuments
224
3.4.49 Versand-Schreiben vom 12. bzw. 15. November 1943
vom ARI an zahlreiche Sternwarten
Seite 1 des Dokuments
Seite 2 des Dokuments
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3.5 Schriftverkehr
des Astronomischen Rechen-Instituts (ARI)
mit der Turiner Sternwarte
3.5.1 Brief vom 8. September 1942
von der Turiner Sternwarte an das ARI
Seite 1 des Dokuments
226
3.5.2 Brief-Entwurf vom 19. September 1942
von Kopff an das ARI (Kohl),
u.a. wegen der Turiner Sternwarte
Seite 1 des Dokuments
227
3.5.3 Versand-Notiz vom 21. September 1942
vom ARI an die Turiner Sternwarte
Die Versand-Notiz (in blauer Handschrift) befindet sich unten links auf dem




des Astronomischen Rechen-Instituts (ARI)
mit Instituten in der Schweiz
3.6.1 Brief vom 11. April 1942
vom ARI an S. Mauderli (Bern)
Seite 1 des Dokuments
229
3.6.2 Postkarte vom 17. April 1942
von S. Mauderli (Bern) an das ARI
Seite 1 des Dokuments
Seite 2 des Dokuments
230
3.6.3 Brief vom 6. November 1942
vom ARI an S. Mauderli (Bern)
Seite 1 des Dokuments
231
3.6.4 Brief vom 7. November 1942
vom ARI an W. Brunner (ETH Zürich)
Seite 1 des Dokuments
232
3.6.5 Brief vom 9. November 1942
von W. Brunner (ETH Zürich) an das ARI
Seite 1 des Dokuments
233
3.6.6 Brief vom 11. November 1942
von W. Brunner (ETH Zürich) an das ARI
Seite 1 des Dokuments
234
3.6.7 Brief vom 20. November 1942
vom ARI an W. Brunner (ETH Zürich)
Seite 1 des Dokuments
235
3.6.8 Brief vom 20. November 1942
vom ARI an S. Mauderli (Bern)
Seite 1 des Dokuments
236
3.6.9 Brief vom 26. November 1942
von W. Brunner (ETH Zürich) an das ARI
Seite 1 des Dokuments
237
3.6.10 Brief vom 20. Januar 1944
von W. Brunner (ETH Zürich) an das ARI
Seite 1 des Dokuments
238
3.6.11 Brief-Ausschnitt vermutlich vom 1. Februar 1944
von S. Mauderli (Bern) an das ARI,
mit anschließender Versand-Notiz des ARI
Das auf den Ausschnitt nachträglich mit Bleistift geschriebene Datum ist
offensichtlich fehlerhaft. Das Jahr müßte vermutlich richtig 1944 und nicht
1945 lauten.
Seite 1 des Dokuments
Oben auf dem Brief-Ausschnitt befindet sich eine Versand-Notiz des ARI, si-
cher an S. Mauderli (Bern). Das angegebene Datum bezieht sich vermutlich
auf den (uns nicht vorliegenden, vollständigen) Brief von S. Mauderli an das
ARI.
3.6.12 Brief-Notiz vom 4. Februar 1944
vom ARI an W. Brunner (ETH Zürich)
Die Brief-Notiz (in blauer Handschrift) befindet sich oben rechts auf dem obi-
gen Brief vom 20. Januar 1944 von W. Brunner (ETH Zürich) an das ARI.
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3.6.13 Brief vom 20. September 1944
vom ARI an S. Mauderli (Bern)
Seite 1 des Dokuments
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3.6.14 Brief vom 16. November 1944
vom ARI an W. Brunner (ETH Zürich)
Seite 1 des Dokuments
241
3.6.15 Brief vom 16. November 1944
vom ARI an S. Mauderli (Bern)
Seite 1 des Dokuments
242
3.6.16 Postkarte vom 27. November 1944
von S. Mauderli (Bern) an das ARI
Seite 1 des Dokuments
Seite 2 des Dokuments
243
3.6.17 Telegramm vom 29. November 1944
von R. Naef (Zürich) an das ARI
Seite 1 des Dokuments
244
3.6.18 Brief vom 30. November 1944
vom ARI an W. Brunner (ETH Zürich)
Seite 1 des Dokuments
245
3.6.19 Brief vom 30. November 1944
vom ARI an S. Mauderli (Bern)
Seite 1 des Dokuments
246
3.6.20 Brief vom 11. Dezember 1944
von W. Brunner (ETH Zürich) an das ARI
Seite 1 des Dokuments
247
3.6.21 Brief vom 17. Februar 1945
vom ARI an W. Brunner (ETH Zürich)
Seite 1 des Dokuments
248
3.6.22 Brief vom 17. Februar 1945
vom ARI an S. Mauderli (Bern)
Seite 1 des Dokuments
249
3.7 Schriftverkehr
des Astronomischen Rechen-Instituts (ARI)
mit der Kopenhagener Sternwarte
3.7.1 Brief vom 25. November 1941
vom ARI an E. Strömgren (Kopenhagen)
Seite 1 des Dokuments
250
3.7.2 Brief vom 19. Juni 1944
von B. Strömgren (Kopenhagen) an das ARI
Seite 1 des Dokuments
251
3.7.3 Brief vom 4. September 1944
von B. Strömgren (Kopenhagen) an das ARI
Seite 1 des Dokuments
252
Seite 2 des Dokuments
253
3.7.4 Brief vom 5. Oktober 1944
vom ARI an B. Strömgren (Kopenhagen)
Seite 1 des Dokuments
Der handschriftliche Entwurf dieses Briefes befindet sich unten auf Seite 2
des weiter oben abgebildeten Briefes vom 4. September 1944 von B. Strömgren
(Kopenhagen) an das ARI.
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3.7.5 Brief vom 6. Dezember 1944
vom Deutschen Wissenschaftlichen
Institut (Kopenhagen) an das ARI
Seite 1 des Dokuments
255
3.7.6 Brief vom 12. Januar 1945
von E. Strömgren (Kopenhagen) an das ARI
Seite 1 des Dokuments
Seite 2 des Dokuments
256
3.7.7 Brief vom 19. Januar 1945
von B. Strömgren (Kopenhagen) an das ARI
Seite 1 des Dokuments
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3.7.8 Brief vom 25. Januar 1945 vom ARI an das
Deutsche Wissenschaftliche Institut (Kopenhagen)
Seite 1 des Dokuments
258
3.7.9 Brief vom 26. Januar 1945
vom ARI an E. Strömgren (Kopenhagen)
Seite 1 des Dokuments
3.7.10 Brief-Notiz vom 27. Januar 1945
vom ARI an Dümmler wegen des BAJ für das
Deutsche Wissenschaftliche Institut (Kopenhagen)
Die Brief-Notiz (in schwarzer Handschrift) befindet sich unten links auf dem
Brief vom 6. Dezember 1944 vom Deutschen Wissenschaftlichen Institut (Ko-
penhagen) an das ARI (siehe Kapitel 3.7.5).
259
3.7.11 Brief vom 29. Januar 1945
von E. Strömgren (Kopenhagen) an das ARI
Seite 1 des Dokuments
Seite 2 des Dokuments
260
3.7.12 Brief vom 23. Februar 1945
vom ARI an B. Strömgren (Kopenhagen)
Seite 1 des Dokuments
3.7.13 Brief-Notiz von ca. März 1945
vom ARI an E. Strömgren (Kopenhagen)




des Astronomischen Rechen-Instituts (ARI)
wegen des finnischen Jahrbuchs
3.8.1 Brief vom 27. April 1942
vom ARI an K. F. Sundman (Helsinki)
Seite 1 des Dokuments
262
3.8.2 Brief vom 27. April 1942
vom ARI an die Finnische Gesandtschaft in Berlin
Seite 1 des Dokuments
Der obige Brief enthält offenbar unten (in schwarzer Handschrift und im
Text rot markiert) den Entwurf des Briefes vom 30. Oktober 1943 vom ARI
an die Finnische Gesandtschaft in Berlin.
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3.8.3 Brief vom 21. Mai 1942
von K. F. Sundman (Helsinki) an das ARI
Seite 1 des Dokuments
264
3.8.4 Brief vom 2. Juni 1942
von H. O. Grönstrand (Åbo/Turku) an das ARI
Seite 1 des Dokuments
265
Seite 2 des Dokuments
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3.8.5 Brief vom 4. Juni 1942
vom ARI an K. F. Sundman (Helsinki)
Seite 1 des Dokuments
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3.8.6 Brief vom 8. Juni 1942
von K. F. Sundman (Helsinki) an das ARI
Seite 1 des Dokuments
268
3.8.7 Brief-Notiz vom 12. Juni 1942
vom ARI an H. O. Grönstrand (Åbo/Turku)
Die Brief-Notiz mit Bleistift befindet sich oben rechts auf dem Brief vom
2. Juni 1942 von H. O. Grönstrand (Åbo/Turku) an das ARI.
3.8.8 Brief-Notiz vom 16. Juni 1942
vom ARI an K. F. Sundman (Helsinki)
Die Brief-Notiz (in roter Handschrift) befindet sich unten rechts auf dem Brief
vom 4. Juni 1942 vom ARI an K. F. Sundman (Helsinki).
3.8.9 Versand-Notiz vom 29. Juni 1942
vom ARI an K. F. Sundman (Helsinki)
Die Versand-Notiz (in roter Handschrift) befindet sich unten rechts auf dem
Brief vom 4. Juni 1942 vom ARI an K. F. Sundman (Helsinki).
3.8.10 Versand-Notiz vom 23. Juli 1942
vom ARI an K. F. Sundman (Helsinki)
Die Versand-Notiz (in roter Handschrift) befindet sich unten rechts auf dem
Brief vom 4. Juni 1942 vom ARI an K. F. Sundman (Helsinki).
3.8.11 Versand-Notiz vom 8. August 1942
vom ARI an H. O. Grönstrand (Åbo/Turku)
Die Versand-Notiz (in roter Handschrift) befindet sich unten links auf dem
Brief vom 2. Juni 1942 von H. O. Grönstrand (Åbo/Turku) an das ARI.
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3.8.12 Brief vom 15. August 1942
von H. O. Grönstrand (Åbo/Turku) an das ARI
Seite 1 des Dokuments
270
Seite 2 des Dokuments
3.8.13 Versand-Notiz vom 28. August 1942
vom ARI an K. F. Sundman (Helsinki)
Die Versand-Notiz (in blauer Handschrift) befindet sich unten rechts auf dem
Brief vom 4. Juni 1942 vom ARI an K. F. Sundman (Helsinki).
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3.8.14 Brief vom 25. Mai 1943
von K. F. Sundman (Helsinki) an das ARI
Seite 1 des Dokuments
272
3.8.15 Brief vom 8. Juni 1943
vom ARI an K. F. Sundman (Helsinki)
Seite 1 des Dokuments
273
3.8.16 Brief vom 13. September 1943
von K. F. Sundman (Helsinki) an das ARI
Seite 1 des Dokuments
274
Seite 2 des Dokuments
275
3.8.17 Brief vom 8. Oktober 1943
von K. F. Sundman (Helsinki) an das ARI
Seite 1 des Dokuments
276
Seite 2 des Dokuments
277
3.8.18 Brief vom 30. Oktober 1943
vom ARI an die Finnische Gesandtschaft in Berlin
Seite 1 des Dokuments
3.8.19 Versand-Notiz vom ca. 30. Oktober 1943
vom ARI an K. F. Sundman (Helsinki)
Die Versand-Notiz (in schwarzer und roter Handschrift) befindet sich unten
auf dem obigen Brief vom 30. Oktober 1943 vom ARI an die Finnische Ge-
sandtschaft in Berlin.
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3.8.20 Brief vom 1. November 1943
von der Finnischen Gesandtschaft in Berlin an das ARI
Seite 1 des Dokuments
279
3.8.21 Brief vom 5. November 1943
vom ARI an die Finnische Gesandtschaft in Berlin
Seite 1 des Dokuments
3.8.22 Versand-Notiz vom ca. 5. November 1943
vom ARI an K. F. Sundman (Helsinki)
Die Versand-Notiz (in roter und blauer Handschrift) befindet sich unten auf
dem obigen Brief vom 5. November 1943 vom ARI an die Finnische Gesandt-
schaft in Berlin.
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3.8.23 Brief vom 17. November 1943
vom ARI an die Finnische Gesandtschaft in Berlin
Seite 1 des Dokuments
3.8.24 Versand-Notiz vom ca. 17. November 1943
vom ARI an K. F. Sundman (Helsinki)
Die Versand-Notiz (in roter Handschrift) befindet sich unten auf dem obigen
Brief vom 17. November 1943 vom ARI an die Finnische Gesandtschaft in
Berlin.
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3.8.25 Brief vom 8. Dezember 1943
vom ARI an die Finnische Gesandtschaft in Berlin
Seite 1 des Dokuments
3.8.26 Versand-Notiz vom ca. 8. Dezember 1943
vom ARI an K. F. Sundman (Helsinki)
Die Versand-Notiz (in roter Handschrift) befindet sich unten auf dem obigen
Brief vom 8. Dezember 1943 vom ARI an die Finnische Gesandtschaft in Berlin.
282
3.8.27 Postkarte vom 22. Dezember 1943
von K. F. Sundman (Helsinki) an das ARI
Seite 1 des Dokuments
Seite 1 des Dokuments (gedreht)
283
Seite 2 des Dokuments
3.8.28 Brief-Notiz vom 12. Januar 1944
vom ARI an K. F. Sundman (Helsinki)
Die Brief-Notiz (in schwarzer Handschrift) befindet sich unten auf Seite 2 der




des Astronomischen Rechen-Instituts (ARI)
wegen des norwegischen Jahrbuchs
3.9.1 Brief vom 10. Januar 1944
von H. S. Jelstrup (Oslo) an das ARI
Seite 1 des Dokuments
285
3.9.2 Versand-Notiz vom 1. Februar 1944
vom ARI an H. S. Jelstrup (Oslo)
Die Versand-Notiz (in blauer und schwarzer Handschrift) befindet sich oben
rechts auf dem obigen Brief vom 10. Januar 1944 von H. S. Jelstrup (Oslo) an
das ARI.
Das Jahr 1945 im Datum der Notiz ist offensichtlich ein Irrtum und muß
korrekt sicher 1944 heißen. Der Irrtum ist vermutlich durch die (korrekte)
Jahrgangsangabe (1945) des versandten BAJ entstanden.
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3.9.3 Brief vom 3. Oktober 1944
von H. S. Jelstrup (Oslo) an das ARI
Seite 1 des Dokuments
287
Seite 2 des Dokuments
3.9.4 Brief-Notiz vom 29. November 1944
vom ARI an H. S. Jelstrup (Oslo)
Die Brief-Notiz (in schwarzer Handschrift) befindet sich oben rechts auf der
Seite 1 des weiter oben wiedergegebenen Briefes vom 3. Oktober 1944 von H.
S. Jelstrup (Oslo) an das ARI. Sie verweist vermutlich auf den weiter unten
gezeigten Brief vom 30. November 1944 des ARI an H. S. Jelstrup (Oslo).
288
3.9.5 Brief vom 30. November 1944
vom ARI an H. S. Jelstrup (Oslo)
Seite 1 des Dokuments
Die Brief-Notiz des ARI vom 29. November 1944 verweist vermutlich auf
den hier gezeigten Brief vom 30. November 1944 des ARI an H. S. Jelstrup
(Oslo).
289
3.9.6 Brief vom 12. Februar 1945
von H. S. Jelstrup (Oslo) an das ARI
Seite 1 des Dokuments
3.9.7 Versand-Notiz vom 29. März 1945
vom ARI an H. S. Jelstrup (Oslo)




des Astronomischen Rechen-Instituts (ARI)
wegen des belgischen Jahrbuchs
3.10.1 Brief vom 11. September 1943
von E. Delporte (Uccle) an das ARI
Seite 1 des Dokuments
Die Seite 2 des Dokuments enthält keinen Text,
nur Markierungen der Zensur (siehe weiter unten)
291
Seite 3 des Dokuments
Die Seite 4 des Dokuments enthält keinen Text,
nur Markierungen der Zensur (siehe weiter unten)
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Wir geben hier die Vorder- und Rückseite des Doppelbogens als Ganzes wieder,
um den Verlauf der blauen Striche des Zensors besser zu zeigen.
Seite 4 (links) und Seite 1 (rechts) des Dokuments
Seite 2 (links) und Seite 3 (rechts) des Dokuments
3.10.2 Brief-Notiz von ca. September 1943
vom ARI an E. Delporte (Uccle)
Die Brief-Notiz (in roter Handschrift) befindet sich oben rechts auf der ersten
Seite des obigen Briefs vom 11. September 1943
von E. Delporte (Uccle) an das ARI
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3.10.3 Brief vom 30. September 1943
von E. Delporte (Uccle) an das ARI
Seite 1 des Dokuments
Die Seite 2 des Dokuments ist leer.
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Seite 3 des Dokuments
Die Seite 4 des Dokuments ist leer.
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3.10.4 Brief vom 12. Oktober 1943
von E. Delporte (Uccle) an das ARI
Seite 1 des Dokuments
Die Seite 2 des Dokuments ist leer.
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Seite 3 des Dokuments
297
Seite 4 des Dokuments
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3.10.5 Brief vom 26. Juli 1944
von E. Delporte (Uccle) an das ARI
Seite 1 des Dokuments
299
Seite 2 des Dokuments
300
3.10.6 Brief vom 19. August 1944
vom ARI an E. Delporte (Uccle)
Seite 1 des Dokuments
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3.10.7 Brief vom 28. August 1944
des Oberkommandos der Kriegsmarine an das ARI
wegen Versand ins Ausland
Seite 1 des Dokuments
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3.11 Schriftverkehr
des Astronomischen Rechen-Instituts (ARI)
wegen des holländischen Jahrbuchs
3.11.1 Brief vom 25. Juli 1942
von der Sternwarte Leiden an das ARI
Seite 1 des Dokuments
303
3.11.2 Versand-Notiz von ca. August 1942
vom ARI an die Sternwarte Leiden
Die handschriftliche Versand-Notiz des ARI mit Bleistift befindet sich unten
auf dem obigen Brief vom 25. Juli 1942 von der Sternwarte Leiden an das ARI.
3.11.3 Brief vom 18. Mai 1943
vom ARI an die Sternwarte Leiden
Seite 1 des Dokuments
304
3.11.4 Brief vom 4. Februar 1944
von der Sternwarte Leiden an das ARI
Seite 1 des Dokuments
3.11.5 Versand-Notiz vom Februar 1944
vom ARI an die Sternwarte Leiden
Die handschriftliche Versand-Notiz des ARI mit rotem Farbstift befindet sich
unten links auf dem obigen Brief vom 4. Februar 1944 von der Sternwarte
Leiden an das ARI.
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3.12 Auswahl aus dem Schriftverkehr des Astronomischen
Rechen-Instituts (ARI) mit anderen Ephemeriden-
Instituten nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs
3.12.1 Brief vom 26. Februar 1946
vom USNO an das ARI
Seite 1 des Dokuments
306
Seite 2 des Dokuments
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3.12.2 Brief vom 5. Dezember 1946
vom ARI an das Nautical Almanac Office (England)
Seite 1 des Dokuments
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3.12.3 Brief vom 6. Januar 1947
vom Nautical Almanac Office (England) an das ARI
Seite 1 des Dokuments
309
3.13 Sonstige Dokumente
3.13.1 Internes ARI-Cirkular vom 11. April 1917
von Cohn wegen Arbeitszeit unter Kriegsverhältnissen
Seite 1 des Dokuments
310
3.13.2 Brief vom 16. September 1940
vom ARI an den Reichserziehungsminister
Seite 1 des Dokuments
311
Seite 2 des Dokuments
312
3.13.3 Brief vom 30. Juni 1941
des Oberkommandos des Heeres an das ARI
Seite 1 des Dokuments (Original und Abschrift)
313
3.13.4 Brief vom 4. September 1941
vom ARI an den Reichserziehungsminister
Seite 1 des Dokuments
314
3.13.5 Brief vom 18. September 1941
vom Berliner Universitätskurator an das ARI
Seite 1 des Dokuments
315
3.13.6 Brief vom 20. Oktober 1942
vom ARI an das Oberkommando des Heeres
Seite 1 des Dokuments
316
Seite 2 des Dokuments
317
3.13.7 Brief vom 26. Oktober 1942
des Oberkommandos des Heeres an das ARI
Seite 1 des Dokuments
318
3.13.8 Brief (Abschrift) vom 14. Dezember 1942
vom Berliner Universitätskurator an das ARI
Seite 1 des Dokuments
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4 Über die Autoren
Prof. Dr. Roland Wielen wurde in Berlin-Lichterfelde-West geboren. Nach Tä-
tigkeiten in Berlin, Heidelberg, Nizza und Hamburg war er von 1978 bis 1985
ordentlicher Professor für Astronomie und Astrophysik der Technischen Uni-
versität Berlin. Er war seit 1979 auch für die Lehre in Astronomie an der
Freien Universität Berlin zuständig, an der er sein Studium begonnen hatte.
1985 nahm er den Ruf auf das Ordinariat für Theoretische Astronomie an der
Universität Heidelberg an und wurde zugleich Direktor des Astronomischen
Rechen-Instituts in Heidelberg. Seit 2004 ist er emeritiert. Weitere biographi-
sche Angaben über ihn findet man im Heidelberger Gelehrtenlexikon (Drüll,
2009, S. 669 -670). Mit der Geschichte des Astronomischen Rechen-Instituts
beschäftigt er sich seit seinem Eintritt in das Institut als wissenschaftlicher
Mitarbeiter am 1. Juli 1963, wobei ihm die Berliner Zeit des Instituts und die
Übersiedlung des Instituts von Berlin über Sermuth nach Heidelberg besonders
interessant erscheinen. Die IAU hat den Kleinen Planeten (4548) Wielen nach
ihm benannt.
Ute Wielen wurde in Berlin-Lichterfelde-West geboren und wohnt mit ihrem
Ehemann R.W. in Eberbach am Neckar in der Nähe von Heidelberg (Haus-
Koordinaten: λ=+8◦ 59′ 49′′, ϕ= +49◦ 28′ 54′′). Sie studierte Physik und Ma-
thematik in Potsdam. Aus politischen Gründen durfte sie aber ihr Studium
nicht beenden. Bis 1959 arbeitete sie als Wissenschaftlich-technische Assisten-
tin an der Sternwarte Babelsberg, die in der Nachfolge der Berliner Stern-
warte steht. Später war sie als Programmiererin am Institut für Theoreti-
sche Physik der Freien Universität Berlin im Bereich Astronomie und am
Institut für Theoretische Astrophysik der Universität Heidelberg tätig. Ih-
ren Ehemann R.W. hat sie über fünfzig Jahre lang bei seinen astronomi-
schen Forschungen stets intensiv unterstützt. Die Internationale Astronomische
Union (IAU) hat den Kleinen Planeten (48492) Utewielen nach ihr benannt.
R.W. und U.W. gehören damit zu den relativ wenigen Ehepaaren, bei denen
beide einen eigenen Kleinen Planeten „besitzen“.
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